






























































（3)-① 出版及び監修・編著の概要： 7 出版社が「子どもの保健Ⅰ」「子どもの
保健Ⅱ」を出版，そのうち， 5 出版社の書籍が同一の編著者であった（合冊
本 1 冊含む）．監修あるいは主たる編著者については，「子どもの保健Ⅰ」は，

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8 割，保育養成校教員が 2 割弱，「子どもの保健Ⅱ」は，小児科医，看護大学



















編著者 書 名 出版社 出版年(版）
安藤和彦・戸江茂博他監修
落合利佳編著 子どもの保健 あいり出版 2012初版
遠藤郁夫・曽根眞理枝他監修 子どもの保健Ⅰ 学建書院 2013初版
衛藤隆・近藤洋子編 新らしい時代の子どもの保健 日本小児医事出版社 2014初版
加藤忠明・岩田力 編著 図表で学ぶ子どもの保健Ⅰ 建帛社 2010初版2011( 2 版）
岸井勇夫・無藤隆・柴崎正行監修
巷野悟郎・岩田力・前澤眞理子編著 子どもの保健Ⅰ―理論と実際― 同文書院 2011初版
巷野悟郎編 子どもの保健 第4版 診断と治療社 2014初版
巷野悟郎・高橋悦二郎編著 改訂 保育の中の保健 萌文書林 2010初版
佐藤益子編著 子どもの保健Ⅰ ななみ書房 2011初版2014( 6 版）
新 保育士養成講座編纂員会編
（編纂委員長 大場幸夫）








高内正子編著 心とからだを育む子どもの保健Ⅰ 保育出版社 2012初版2014( 4 版）
竹内義博他編 よくわかる子どもの保健 ミネルヴァ書房 2012初版
高野陽他編著 小児保健 新版 北大路書房 2011初版2013( 2 版）
中村肇監修 子育て支援のための子ども保健学 日本小児医事出版社 2012初版
西村昂三編著 わかりやすい 子どもの保健 同文書院 2012初版
服部右子 大森正英編著 図解 子どもの保健Ⅰ みらい 2011初版2013一部改訂
林邦夫・谷田貝公昭監修
加部一彦編著 子どもの保健Ⅰ 一藝社 2014初版
平山宗宏編 子どもの保健と支援 日本小児医事出版社 2011初版2012( 2 版）
堀弘樹・梶美保編著 保育を学ぶ人のための子どもの保健Ⅰ 建帛社 2014初版2015( 3 版）
山崎知克編著 子どもの保健Ⅰ 建帛社 2013初版




編著者（ 3名まで記載） 書 名 出版社 出版年(版）
今井七重 演習 子どもの保健Ⅱ みらい 2012初版2015( 4 版）
上山和子・木下照子・
谷野宏美編著 子どもの保健演習ノート 第2版改訂版 ふくろう出版
2011初版
2015( 2 版）
大西文子 子どもの保健演習 中山書店 2012初版2015( 4 版）
兼松百合子他編著 新訂 小児保健実習 同文書院 2010初版
佐藤益子編著 子どもの保健Ⅱ ななみ書房 2011初版2014( 4 版）
榊原洋一監修 これならわかる！子どもの保健演習ノート 診断と治療社 2013初版




高内正子編著 改訂 子どもの保健演習ガイド 建帛社 2015初版
高内正子編著 心とからだを育む子どもの保健Ⅱ 保育出版社 2013初版
野原八千代編著 子どもの保健演習セミナー 建帛社 2012初版2015( 4 版）
Consideration of Contents of the Childcare Worker
Training Programs “Children’s Health I & II”
－ Analysis of the textbooks for the childcare worker training －
Miho KAJI
Abstract：I analyzed the tendency and contents of the textbooks that are
compiled for the childcare worker training programs “Children’s Health I & II”,
which were revised in 2008. In respect of the contents, 70 percent of the
Children’s Health I and 50 percent of the Children’s Health II comply with the
standard syllabus of Ministry of Health, Labour and Welfare. The sections with
the most non-compliant contents are “Living environment and mental health of
children”, “Cooperation between staff members and organizational approach” in
the Children’ s Health I and “Recording of healthcare activity and self-
assessment”, “Appropriate responses to children with disabilities”, “Nurturing
environment and mental health problems of children”, “Promotion of mental and
physical health and the local healthcare activities” in the Children’s Health II.
Only the half of the textbooks sufficiently cover “Healthcare response in the
nursery field”, “Health and safety of the whole group of children”, and
“Comprehensive understanding of mental and physical health of children”,
which were the purposes of the revision.
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